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EAST TEXAS HISTORICAL ASSOCIATION
CHARTER MEMBERSHIP LIST






Mrs. Emma Dean Adams
1623 Fourteenth Street
Huntsville, Texas
Mr. T. Q. Adams
1623 Fourteenth Street
Huntsville, Texas
Mrs. Lillian P. Alexander
123 Travis Street
Nacogdoches, Texas
Mr. R. L. Alexander
3432 Copeland Rd.
Tyler, Texas
Mrs. C. H. Allen
1428 17th Street
Huntsville, Texas
Mrs. C. B. Anderson
603 A Travis
Jacksonville, Texas
Mr. C. B. Anderson
603 A Travis
Jacksonville, Texas
Mrs. Charles H. Archer
2616 North Main Avenue
San Antonio 12, Texas
Mr. Henry C. Armbruster
Box 1172
Buda, Texas
Mr. W. B. Arthur (Sustaining)
RFD 2
Commerce, Texas
Dr. & Mrs. Allan C. Ashcraft
201 Elm
Bryan, Texas
Mrs. L. P. Atmar
Box 98
Groveton, Texas
Mr. & Mrs. W. C. Austin
Box 547
Port Arthur, Texas
Mr. Lloyd F. Badgett
2045 Rosedale Drive
Port Arthur, Texas
Mr. Carl D. Bailey
Route 2, Box 14
Jefferson, Texas
Mr. & Mrs. Hines H. Baker
430 Texas National Bk. Bldg.
Houston 2, Texas
Mrs. John W. Baker, Jr.
418 E. Houston
Tyler, Texas
Dr. Robert D. Baker
1018 Ferguson
Nacogdoches, Texas
Mr. L. B. Baldwin
Box 782
Huntsville, Texas
Mr. Robert M. Ballard, Jr.
1807 Kimwood Lane
Tyler, Texas
Mr. David H. Bartlett
712 Myrtle
Carthage, Texas
Mrs. Jerry D. Bartos
1100 Berry Lane
Longview, Texas






Mrs. Paul B. Belding
602 Sylvan Drive
Longview, Texas
Dr. Howard C. Bennett
East Texas Baptist College
Marshall, Texas




Mrs. Thala B. Bitner
Box 218
Centerville, Texas
Mrs. C. R. Bivins





Mr. & Mrs. Bennett Blake, Jr.
2821 N. Pecan
Nacogdoches, Texas
Mrs. Guy Blount (Sustaining)
707 North Street
Nacogdoches, Texas
Dr. F. T. Blow
908 Winter
El Paso, Texas
Judge D. H. Boon
County Judge-Cass County
Linden, Texas







Route 3, Box 397A
Tyler, Texas
Mr. J. W. Brumbelow
P. O. Box 67
Coldspring, Texas
Mrs. J. W. Bryan
P. O. Box 414
San Augustine, Texas
Mrs. Roy Dean Burk
1018 North Street
Nacogdoches, Texas
Mrs. Allyne Hocutt Burton
Box 84
Flint, Texas
Mrs. W. L. Burton, Sr.
Rt. 1, Box 45-A
Burkeville, Texas
Mrs. L. E. Bush
P. O. Box 328
Huntsville, Texas
Mr. Q. W. Bynum
134 E. Mulberry Avenue
San Antonio 12, Texas
Miss Rebecca Cameron
Marshall, Texas
Mrs. T. B. Carrington





Mr. James Perry Carter
Box 177-SFA Station
Nacogdoches, Texas




Mrs. G. W. Chamblee
Box 216
Atlanta, Texas
Rev. J. A. Chapman
725 North Mound St.
Nacogdoches, Texas
Mr. George L. Charlton
Box 338
Tomball, Texas
Mrs. E. D. Clark
109 S. Sycamore
Carthage, Texas
Mr. Edward Clark (Patron)
P. O. Box 858
Austin, Texas











Mrs. Rodgers G. Coleman
746 Church Street
Paris, Texas
Mr. Joe F. Combs
5635 Duff Avenue
Beaumont, Texas
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Mr. Terrell W. Connor, Jr.
Box 211
Daingerfield, Texas
Mrs. L. C. Cooper
Box 185
Willis, Texas
Mr. Fred R. Cotten
208 East Oak Street
Weatherford, Texas
Mr. Velma R. Courvelle
Drawer C
Ruidoso, New Mexico
Mr. W. R. Cousins, Jr.
P. O. Box 5445
Beaumont, Texas
Mr. Aaron B. Cox
Box 151
Nacogdoches, Texas









Mr. Edmund P. Cram;
308 Ridgewood
Fort Worth, Texas
Mr. H. S. Creswell
305 Montclair Ave., South
C::lllege Station, Texas
Mrs. A. E. Cudlipp
115 Pershing Avenue
Lufkin, Texas
Mrs. A. E. Cunningham
1711 Pleasant Street
Huntsville, Texas
Mr. Theo S. Daniel, III
P. O. Box 670
Athens, Texas
Mr. Wm. Maury Darst
J601 Sealy Avenue
Galveston, Texas
Judge T. W. Davidson





Mr. Carl L. Davis















Mr. T. J. DeFee, Jr.
History Dept.
Sam Houston State College
Huntsville, Texas
Mr. Donald E. Denn
Box 106
M::lnt£;'J.nery, Texas
Mrs. M&ry Ragan Dethloff
1347 Roosevelt Avenue













Mr. George T. Dowd
4309 Memorial Dr.
Marshall, Texas
Miss Vera Lee Dugas
B::lx 674
Alpine, Texas




Mrs. Mary Frank Dunn
RFD 2, Box 89
Mt. Enterprise, Texas
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Mr. Ronald G. Durham
2619 North Harvey, Apt. 1




East Texas Baptist College
Library
Marshall, Texas






Mrs. Nan S. English
507 South 5th Street
Crockett, Texas









Miss Mary S. Estill
Sam Houston State College
Huntsville, Texas




East Texas Baptist College
Marshall, Texas







Mrs. 1. D. Fairchild
615 N. Raguet
Lufkin, Texas
Mrs. J. C. Felder
P. O. Box 480
Huntsville, Texas
Mr. M. L. Felker
Avinger, Texas
P. O. Box 605
Houston 1, Texas
Mr. Wesley W. Felts





Judge Joe J. Fisher
Wesley W. Felts (Patron)





Mr. Elmer W. Flaccus
Austin College
Sherman, Texas




P. O. Box 146
N ewton, Texas








Rev. Anton J. Frank
P. O. Box 214
Houston 1, Texas
Mrs. J. H. Fraussard
] 19 University Place
Tyler, Texas
Dr. Bonner Frizzell





Mr. James T. Garrard
545 25th St.
Beaumont, Texas
Dr. Edwin W. Gaston, Jr.
SFA-Box 370
Nacogdoches, Texas
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MI'. Henry L. Geddie Co.
::\58 Majestic Bldg-.
Fort Worth, Texas




1913 Rio Grande Street
Austin 5, Texas









Dr. Ralph W. Goodwin
Box 3521-East Texas Station
Commerce, Texas









Mr. John Plath Green
J603 Kirby Building
Dallas 1, Texas
Mrs. Ralph T. Green
4017 Northview Lane
Dallas 29, Texas




P. O. Box 96
Burkeville, Texas
Mr. Cecil Lewis Groves
Lon Morris Colleg-e---Box 58
Jacksonville, Texas
Mrs. Clinton R. Hackney
Box 589
Huntsville, Texas
Mr. V. H. Hackney
414 W. Burleson
Marshall, Texas
Mrs. V. H. Hackney
414 W. Burleson
Marshall, Texas
Dr. Curtis R. Haley
P. O. Drawer L
San Augustine, Texas
Mrs. Alice Jane Hall
7005 Villageway-Apt. 19
Houston 17, Texas
Mrs. C. E. Hall
J807 Ave. P
Huntsville, Texas
Mr. P. E. Hall, Jr.
Box 486
Daisetta, Texas
Mrs. Sally Sharp Hall
P. O. Box 75
San Augustine, Texas
Mrs. Gladvs Hampton
206 W. Seale Street
Nacogdoches, Texas




316 N. Church St.
Nacogdoches, Texas
Mr. Edward Harper
P. O. Box 536
Hemphill, Texas



















P. O. Bex 665
Silsbee, Texas
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Mrs. J. C. Hill
Box 357
Alto, Texas
"- Dr. Kate Adell Hill
Box 3161 Ridgecrest Station
Bryan, Texas






Mrs. T. R. Hodson
Wildwood Farm, Rt. 2
Irving, Texas
Miss Opal K. Hollis
Cold Springs Ind. School
Cold Springs, Texas
Mr. Iva L. Hooker
203 Clarksville St.
Bogota, Texas






Mr. J. S. Hudnall
P. O. Box 1310
Tyler, Texas
Mrs. Ogden S. Hudnall
3823 Belle Mere
Tyler, Texas
Mr. Ogden S. Hudnall
3823 Belle Mere
Tyler, Texas
Miss Martha Joe Hudson
Box 277
Cushing, Texas
Mr. Billy J. Hughen
831 Crawford St.
Carthage, Texas
Mrs. Fred R. Hull
1724 Ordway Street
Port Neches, Texas
Humble Oil & Refining Co.
(Patron)
P. O. Box 2180
Houston 1, Texas
Mr. Lacy Hunt
P. O. Box 950
Nacogdoches, Texas





Attn: Sister Mary Ruth
7233 Capitol
Houston 11, Texas
Mr. Donald J. Ivy
Rt.1
Huntington, Texas
Mrs. Evelyn Bishop Ivy
978 College Street
Jasper, Texas
Mr. R. C. Ivy
978 College
Jasper, "Texas
Dr. Frank B. Jackson
Dept. of History









P. O. Box 2180
Houston, Texas











Mr. LeGrande D. Xel1y
Ft. Stephenson Place
Lookout Mountain, Tennessee
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Mrs. Dolly Bell Key
109 Adkins Street
Marshall, Texas
Mr. Hobart Key, Jr.
110% East Austin Street
Marshall, Texas
Rev. James W. Kilpatrick
Box B
Henderson, Texas


















Mr. Will Y. Lancaster
203 Murray
Marshall, Texas
Mr. Alan P. Lang-ford
1724 Sunsent
Houston, Texas
Mr. Charlie Lang-ford, III
Mt. Enterprise, Texas










Mrs. W. E. Langford'
1121 Highland Dr.
Henderson, Texas
Mrs. R. H. Laschinger
fi02 Pecan St.
Gilmer, Texas









Mr. W. Dewey Lawrence






870 15th St., Apt. 2
Beaumont, Texas















Library of the Degolyer
Foundation
P. O. Box 344, SMU Station
Dallas, Texas
Mr. C. V. Lindsey
500 N. Main
Jasper, Texas
Mrs. C. V. Lindsey
500 N. Main
Jasper, Texas
Mr. Otis E. Lock
Box 149
Lufkin, Texas




Sam Houston State College
Huntsville. Texas
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Mrs. Doyle McAdams, Jr.
2121 Avenue P
Huntsville, Texas
Mrs. J. E. McBride
1408 14th St.
Huntsville, Texas






Mrs. J. L. C. McFaddin
880 Fifth Street
Beaumont, Texas
Mrs. Hp.len oR. McHaney
Rt. 3, Box 71
Longview, Texas
.
Mr. Jewel J. McLeod
P. O. Box 214
Quitman, Texas
Mrs. James P. McMahan
1918 Salzedo Street
Coral Gables 34, Florida
Miss Ruby McPherson
Rt. 1, Kilgore Hwy.
Henderson, Texas
Mr. James P. McWilliams
SFA College-Box 956
Nacogdoches, Texas













Mr. James W. Martin











Mrs. J. C. Mathes
1499 Emma Street
Beaumont, Texas
Mrs. Orville E. Maxfield
2301 40th St. N.W.
Washington 7, D. C.




1107-B E. Riverside Dr.
Austin, Texas 78704









Mrs. Annabel T. Miller
Box 486
Kirbyville, Texas
Mr. J. P. Miller. Jr.





Dr. Sidney A. Mitchell
Rt. 7, Box 338
°Birmingham 7, Alabama
Mrs. Sidney A. Mitchell
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Mr. R. F. (Jack) Moore






Mrs. Sarah Burch Morris
1815 Hazel
Beaumont, Texas
Mr. W. M. Morrison
2221-23 Parrott
Waco, Texas
Mrs. Low Ella Moseley
Box 324
Colmesneil, Texas
Mrs. Arthur B. Mull
42032 North Park Ave.
Hemet, California
Mr. Belton Muller
East Texas Tourist Assoc.











Mrs. T. H. Nees
2474 McFaddin
Beaumont, Texas
Mr. Thomas F. Newkirk
1904 Hilltop Dr.
Tyler, Texas
Mrs. Thomas F. Newkirk
] 904 Hilltop Dr.
Tyler, Texas
Dr. A. L. Nelson
1115 North Street
Nacogdoches, Texas
Mrs. A. L. Nelson
1115 North Street
Nacogdoches, Texas
Newton High School Library
Newton, Texas






Mr. Richard D. Norton, Jr.
204 Brockenbraug-h Court
Metairie, Louisiana














Package Loan Library Bureau





Mr Clarence E. Parker
615 W. Houston
Tyler, Texas
Mrs. James F. Parker
Kountze, Texas
Mr. T. V. Parker
Box 307
Hemphill, Texas
Mrs. T. V. Parker
Box 307
Hemphill, Texas




Mr. Bob Patton (Sustaining)
Belle Jim Hotel
Jasper, Texas
Mrs. A. W. Payne
480 Willow Rd.
Winnetka, Illinois
Dr. John W. Payne, Jr.
Sam Houston State College
Huntsville, Texas
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..
Mr. William Drew Perkins
(Sustaining' )
P. O. Box 352
Lufkin, Texas
Mr. Alden W. Phillips
Mt. Enterprise, Texas
Mrs. Charles K. Phillips
411 Prince Street
Alexandria, Virginia
Mr. Thomas G. Pollard, Jr.
(Sustaining)
Attorney & Counselor at Law






Mr. R. H. Porter
P. O. Box 406
Austin, Texas 78763
Mrs. G. B. Prewitt
930 College
Jasper, Texas






Mrs. C. M. Raby
2130 Ave. N%
Huntsville, Texas
Mr. Cooper K. Ragan
3708 Inwood Drive
Houston 19, Texas
Mrs. J. A. Raney
6146 Averill Way
Dallas 25, Texas


















Mr. Allen L. Robertos
Box 3366
Tyler, Texas
Mrs. A. P. Roberts
433 So. Chilton
Tyler, Texas




Mrs. W. T. Robinson
2222 Robinson
Huntsville, Texas
Mr. T. C. Roddy, Jr.
1020 12th Avenue
Port Arthur, Texas
Mr. Fred A. Rosenstock
Western Books and Art
1228 East Colfax Avenue
Denver 18, Colorado
Mrs. Opal W. Ross
307 N. Marshall
Henderson, Texas
Mrs. P. N. Ross
Box 656
Carthage, Texas
Mr. S. W. Ross
Box 929
Kilgore, Texas
Mrs. Helen H. Rugeley
2202 West 10th St.
Austin, Texas
Mr. Traylor Russell
116 E. 3rd Street
P. O. Box 146
Mt. Pleasant, Texas
San Jacinto Museum of History
Association
San Jacinto Monument, Texas
Mrs. William Scurlock
7814 Green River Drive
Houston 28, Texas
Mrs. Wm. T. Scurlock
2445 Rusk
Beaumont, Texas
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Mrs. Linnie S. Sealey
S. Hwy. 59
Carthage, Texas
Dr. W. D. Seybold
2041 Claremont Lane
Houston, Texas











Mr. John Ben Shepperd
P. O. Box 3908
Odessa, Texas
Mrs. Online E. Shippey
Director of Library, Box 1311
Nicholson Mem. Public Library
400 South Green Street
Longview, Texas
Mrs. James S. Shivers
712 Lamar Street
Crockett, Texas






Mrs. Gladys Beth Smith
East Main
Chireno, Texas
Mrs. J. Calvin Smith







Mrs. R. J. Sockrider
2020 22nd St.
Lake Charles, La.
Mrs. Jiles K. Sowell
P. O. Box 97
Buna, Texas
Mr. William Leo Sowers
P. O. Box 733
Winnfield, La.
Mrs. W. A. Spain
112 S. Fifth St.
Crockett, Texas









The State Historical Society
816 State Street
Madison 6, Wisconsin










Mr. John O. Stephens
SFA-Box 1036
Nacogdoches, Texas
Mrs. Estella Burns Stewart
Rt. 4, Box 321
Huntsville, Texas
Dr. Rider Stockdale















Mrs. R. L. Stuart
1325 Thomas Road
Beaumont, Texas
M,·. Charles A. Sullivan
419 Pleasant Lane
Nacogdoches, Texas
Mr. E. H. Swaim
Attorney-at-Law
Eden, Texas 76837
Dr. Frad A. Tarpley
East Texas Station
Commerce, Texas
Mr. Roy L. Thomspon
P. O. Box 4276
Tyler, Texas 75703
Dr. W. S. Terry
420 Walnut St.
J efferson, Texas




Texas Archives and Library
Bldg.
Austin 11, Texas
Mr. A. E. Thomas (Sustaining)
820 North Harwood St.
Dallas, Texas
Mrs. Goree Gregg Thompson
Box 647
Trinity, Texas
Mr. Roy L. Thompson
P. O. Box 4276
Tyler, Texas
Mrs. Walter A. Thomson
]616 Baker
Nacogdoches, Texas
Miss Ina Mae Townsend
1108 South First
Lufkin, Texas




Rt. 6, Box 339
Lufkin. Texas
Miss Bernice H. Truman
2433 Neches St.
Beaumont, Texas







Mr. F. 1. Tucker (Sustaining)
P. O. Box 662
Nacogdoches, Texas
Dr. Stephen B. Tucker
1401 Mound
N accgdoches, Texas
Mrs. Stephen B. Tucker
1401 Mound
Nacogdoches, Texas
Mrs. H. B. Turner











Mrs. R. W. Waddell
1812 De Charles
Tyler, Texas
Mr. F. David Waldrop
Rt. 9, Box 431 A
Tyler, Texas
Mrs. John H. Walker
6095 Caswell Rd.
Beaumont, Texas
Mr. Earle Winston Walker
321 West Locust St.
Tyler, Texas
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Miss Floy Watts Dr. Preston B. Williams
610 Church St., Apt. A Lamar State College
Lufkin, Texas Beaumont, Texas
Mrs. Lois G. Webb (Sustaining) Dr. Stewart Williams
Rt. 2, Box 99H 3740 Holland Drive
Ruston, Louisiana 72170 Beaumont, Texas
Mr. Peter Wells Mrs. Robert Wilson
"515 Beaumont Savings Bldg. 306 North Dean
Beaumont, Texas Gladewater, Texas
Miss Octavia Lee West Dr. Dorman H. Winfrey
Crockett Hotel Texas State Library
San Antonio, Texas Capitol Station
Mrs. Stace Westmoreland
Austin 11, Texas
P. O. Box 669 Mrs. A. D. Winston, Jr.
Huntsville, Texas 925 W. Tenth
Mrs. Carmen Whatley Tyler, Texas
2535 Rusk Mrs. Irene Bogard Winton
Beaumont, Texas 1295 S. Major Drive
Judge J. E. Wheat
Beaumont, Texas
Woodville, Texas Mrs. Marlin Withers
Mr. James O. Wheaton
2870 Driftwood Lane
East Texas State College
Beaumont, Texas
2312 Mayo Street Mrs. Clyde J. Woodward
Commerce, Texas Rt. 1, Box 450
Mrs. A. V. White
Nacogdoches, Texas
2720 Atlanta Dr. Mac Woodward
Beaumont, Texas 2200 Robinson Way
Mr. Gifford White
Huntsville, Texas
2405 Woodmont Dr. Ralph A. Wooster
Austin, Texas Dept. of History
Mr. William T. Whiteside Lamar State College
3516 Park Ridge Beaumont, Texas
Fort Worth, Texas Mrs. J. T. Wright
Mrs. Margerette Widner Box 745
3385 Minglewood Drive Carthage, Texas
Beaumont, Texas Miss Mildred Wyatt
Mr. James Wilkins Box 853-SFA
608 Richardson Nacogdoches, Texas
Tyler, Texas
Senator Ralph Yarborough
Mr. John W. Wilkins 460 Senate Office Building
220 Reading Ave. Washington, D. C.
Texarkana, Texas
Mr. Trent H. Zeppa
Dr. Howard C. Williams (Sustaining)
Park Ave. Medical Center P. O. Box 1445
Orange, Texas Tyler, Texas
